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NUESTRA C O L A B O R A C I O N SAETAZOS DE LA UNION ESPAÑOLA 
R U T A S P E E S P A N A 'El deseo_de_ser culto 
u mano del operador cinemato- y tosca para el clérico rozagante di Nunca dei)es mirap con desprecie 
gráfico que hoy proyecta la cinta los manteos polvorientos ' aqueI10 ^ ha de contribuir a for-
inacabable del paisaje tiene vérti- l El paisaje se vitaliza do prontc t u - " d a c i ó n . Que la sabidu-
¡J veloces que hacen emprender?en ese 
rauda carrera a los ár- misado 
marginales 
ría como dijo Alistóles es un ador-
no en la prosperidad y un refugie 
en la adversidad 
Verdaderamente en las épocas fa-4.Í.ÍH mpndicatoria de los troncos una pantalla para los ojos v quedf ui ^ i -J f i 
i-bronce rudo bajo el sol-contomJ ^ ^ la V,da Cn T , " ^ *'S0CiI,1 en la terraza del Ci«m-
•llama suerte parece complacerse er, x flue ha sido convenienlcmonte 
erí  hombre que trabaja desca-
'misa  en la carretera. 
U"]es en esa suprema] Alza la cabeza; hace de las manos 
El gran baile de 
mañana en el Ci-
nema X 
La simpática sociedad Unión Es-
pañola celebrará mañana dorninge 
a las diez de la noche un gran bai-
Subió al Cielo 
E L NIÑO 
igueiito Díaz Villegas 
A las cuatro de la tarde de ayer 
i camino. 
£rauto huye inútilmente; ronca piando estúpidamente el paso fu- ofrendar al hombre ioda3 las riquej - vov ' l * c a ^ " ^ 
^ z del motor salpicados de polvt gitivo del auto. |zas; ¿. el ser que J . P i a r a d a por la comisión gesto voz l t  í 
L hijares bruñidos. 
„;nl pnstfillano t i é l i u e s e » IU; 
^ r t r e t e r a e o u e l ^ 
^ ^ merece tal favoi ra que tan laboriosamente ha ve-
astellano tiéndese a lo^y viene de la tierra al aire t r a z a n - i ^ „ d e _ . U n a .CUltUra l0S ^™Í™¿<> organizando la sociedad, traba 
bordes 
fur vado que es 
lulia bruja de IOÍ 
chopo y la ter- clavitud. 
encinares espe-j Se ve mal España desde la ven- ™ * « a e r a d a y abundante cultu- asamblea general en la que se eli-
flanilla de un automóvil que come y en l i s 6 ^ ^ Primer junta directiva qut 
Es la tierra searna perfumada df todos se empeña en SJ; esterilmcn- na„0rtrt- ^ que la d(15 M de regir los destinos de la nuo-
cantueso como un verso montaraz te veloz. ^ p l a c e r s ? abru . va Unión Española. 
de Enrique de Mesa. | Todo deja en el alma una impre-!loflcioüs.a g/0"1 ™ C°n todos s™ ™ - Como en las pasadas verbenas qu( 
el pastor ladino; er sión fría y ajena; se siente distan rigores 'está dotad ñ la sociedad celebró en el jardin di 
Jnerra trujillana; en las noches te la posible emoción del camino. N. mentadi ihZnüiA ^ C1" la Torro el baile de mañana en Is 
i ^ ^ inhn . n n . o í e n n n . . - n i iQ M Í O * ni n i ^ „ 0 0 ^ j ™ ™ l l ^ 1 v e n c e i amplia terraza del Cinema X se ve-
ge piensa en 




amenaza del lobo ron- el sopor; i la fatiga i el sol cas- todos los escollos y todas las n na 
. .-, _ „ T í ^ n ^ . , ^ — „i ^„„ JV-^I v y tuudb ias pena- rá concurridísimo de socios acom ubreras ûn — ' * • ~ * ^^^^ uoouiiu&  Luuas l  
dador todo pastoril y jeórgico; ur tellanizan el espíritu irermediabU lidades que se le presenten 
poco pueril y artificioso. ! mente confortado también desde la En la inconscicncia h 
Llamea el sol. Brillan los niqueleí tapicería de la sierra. 
, , pocho y la luz forja momentá-j Es una España supe cocho y Ia luz I 0 r j a m o m m i i t i - j ÍÜS una uspana superficial de co-jaumentar su instrucción con la lee- hispano hebrea que darán una nota 
aceros en las charcas y caudh-. lección de postales. Al fin de esteu^p^ ^e sabios escritos y sin em-: extraordinariamente simpáica a e; 
11603 'méricos en el alquitrán de Ir excursión por ejemplo en la c iudac i j ^gQ como afirmó Diógenes la sa- te nuevo acto social que organizr 
urbanizada un lecho grato b r i n d a r á ^ j ^ j . ^ Sirve de freno a la juventuc la Unión Española para recreo dt 
de consuelo a los viejos; de riquezt' sus centenares de socios hasta qut 
a los pobres y de ornato a los r i - ' sea inaugurado oficialmente el so-
cos, jberbio local de la calle del Chin-
Es un error creer que con habei guiti. 
| pañados de sus respectivas familias 
ay quiei y en cuyo acto se destacará la be-
desprecia la cultura y se resiste a lleza y la juventud de las colonia? 
carretera. 
una 
Hay un puehlo. Un pueblo calladc descanso y el cronista tendrá que 
v sucio que tiembla todo al pase recordar forzosamente toda una ge-
trepidante del automóvil. Ln torre nealogfa literaria para ambitentar 
de la iglesia; la plaza rectangular., su prosa. 
algarabía donjuanesca de ga- Yo busco el espíritu de las ciuda-
fanfarrones; un relincho de yt des y de los pueblos. Quisiera per-
gua asutada... desatadas las risa, derme anónimo y solo por las últi-
jovenes de las esquilas del reba- mas eras que cuelgan medallas ei 
j0. ;el pecho de la abuela Castilla y soi 
Se va el pueblo y en la retina que prender el idilio brutal del gañár 
da una visión triste y somnolientr Y ^ moza que hacen tálamo nup-
y en el espíritu una indolencia do- cial de los oros cocidos de las par-
lorosa que fluye de la recta infinit? vas • 
áel camino, de la pesadez del sol í Y gustar en los viñedos lujurian-
de ia aridez del llano; de la lejanía tes de manos de la vendimiadora 
de las lomas. el racimo goloso de uvas dulce co-
Detrás la sierra se levanta obs- mo unos labios de mujer. Cerca d( 
cura do pinares. j nosotros pasan las hembra de laf 
Es una tarde septembrina dora-;vendimias. Son mozas de fuera; ale 
da y caliente. Resulta anacrónicc ígres y carnales que ríen bárbara-
el cruzarse frecuente con los auloí mente con la tropa jayánica 
retornantes de las playas del ñor- Evocan antiguos erotismos fau 
te. Vienen enfundados en polvo > nescos. 
dejando el rastro viajero de un vele | Palidecen las lumbres de la tar-^ectual ni ambición de ailirentar gl 
aleteante- ¡?e; de la luz confn^ deI 0^so ^ ' riqueza de conocimientos qUe aprobó ^ P^o en vigor la irs 
ragan sentimentales nostalgias peí No desprecies la cultuva .qU0 laí ' t rucción general de Sanidad. 
,üK , , , , . (ciencias y las letras son el alirnon-l Asistieron S. E el Gran Visir pre 
Se sepulta el sol en los montes to de la juventud. ellas nos dan eg. sidente de dicho 
asistido a la escuela primaria du-1 Un gran conjunto musical ameni-
rante los años de la infancia; se po- zará el baile que como decimos 
see toda la ilustración necesaria pa- anteriormente se ha de ver concu-
ra poder afrontar con éxito todaí rridísimo 
las luchas de la vida. La escuela pr 
maria no es más que una prepara-
ción, que una iniciación para po-
der investigar en la sabiduría y 
apropiarse de todas aquellas ideaf 
y de todos aquellos conocimiento; 
que pueden ser aprovechables y út 
les en la existencia. 
Nada logrará aquel que desee 
aprender si no tv; sido previ ámente 
preparado por la escuela primaria 1 ". . „ " " 
pero tampoco sen ira para nada h nTetuá,n-~Se Tha COnstituido en la 
preparación de la escuela prima- ^ recc ión de Intervención Civil k 
ria a aquellos que no sientan e s t í J u n ^ I C ¿ n ü ; a I de Sanidad ^ Ia pó-
mulo alguno de mejoramiento inte- fna j1'1 T,Pr,otecÍorado en cumplimier 
to del Dahir de 22 de junio iiUime 




—iQué terrible sería esto en 
tiempos de las diligencias 1 
, ¡Ah entonces! 
Habría aquí mismo; cerca del v i - camino 
organismo; los di-
rectores de Intervención Civil; Ka-
licas señores Or 
llorrio que se vislumbra al fin d€fles los árboles que se, duchan cor eílas" forman'las delicTasTe í tÍveros;/alJerde * p i W * m i el im 
la curva, el parador lleno de riso- la luz blanca y violeta de los fa- gabinete sin causar en parte algu-|ZOna Sefíi01; Berm^eZ; el comandan 
«pector interino de Sanidad de la 
Hay dos aspas de luz vigilando e dor en la - ridad y son J In tg ry^ 
ca ino. Son apariciones espectra. y un en la des cienda y Obras Púb  
Sus desconsolados padres don Miguel y doña 
Elena; abuelos, tíos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades se 
sirvan asistir a la conducción del 
cadáver, 'que tendrá lugar hoy 5 
a las 4 de ia tarde, desde la casa 
mortuoria (casa de Cazorla, [es-
quina al Mers), al Cementerio 
Católico, por cuyo favor les que-
darán eternamente agradecidos. 
Funeraria "La Siempreviva" 
La función religiosa Un pleito solucionado 
6 2iy6r Por una transación muy favora-
Con extraordinaria solemnidad >'bl0 Para amba3 partes ha quedado 
numerosa asistencia de fieles se ceU solucionado el pleito que sostenía lo 
bró en la mañana de ayer en la igle- Sociedad Agrícola del Lucus y los 
sia de la Misión Católica una mise prestigiosos musulmanes de esta re 
para celebrar el día del Seráfico Sai gión los S'hisak. 
Francisco cuyo nombre llevan laí i En este importante asunto tan fa 
Misiones Franciscanas de Africa ; vorablemente terminado ha inter-
Ofició la misa el Padre Salcedc | Venido con indiscutible acierto el 
El altar estaba profusamente i lu- conocido y notable abogado de esta 
minado presidiendo la hermosa fie.- pla2a don Juan Sánchoz perrero por 
ta religiosa la imagen de San Frai cuyo motiyo le enviam05 Iiupstra 
cisco 1 
Ocupó la sagrada cátedra el Re- máS felicitación que hace-
verendo Padre García elocuente ora mos extensiva m ^ particularmente 
dor que resaltó en bellísimos pá- a la Poderosa Compañía Agrícola 
rrafos la vida de San Francisco jde^ Lucils-
Tomó parto en los actos religiosos BS la capilla de música que ejecató b( \ 
woTdtcde . y . ^ El aniversario de la 
Rvdos.. Padres Franciscanos de la 
Misión Católica de Larache recibie-
ron numerosas felicitaciones a las 
que unimos la nuestra 
República portuguesa 
La onomástica del A • 
io Comisario 
tadas de arrieros; oloroso y hoga- ros-
reño; rojo el vino pastoso; perezo-: Entre un cendal armín y un vele la noch0 nos acompañan y n0£i ^ 
sa la canción del mayoral... Jaca- cárdeno las cúpulas de Burgos guai si en los campog en log via . ¡de Ia Inspección General de Inter 
. . rinn o í P.ÍH ¡vención Militar y Tropas Jalifianas 
:na ningún, estorbo, ni embarazo; 
| te médico y el veterinario primen 
rearían las colleras de las muías dan el Gid 
7 la moza maligna que sirviera er ¡ EÜSEBIO G. CIMORRA 
el mesón tendría una risa caprina] Burgos, septiembre, 1929 
EL AVION JESUS DEL GRAN PO-i 
DÉR 
Abes a las once 
^ mañana ¡legará a 
Larache 
H U J I I I I M I I T M 
En la mañana del luties saldrá 
Ú6 Teluán con dirección a Laraclu 
J1 avión "jesús del Gran Poder̂  
Rulado por los heroicos aviadorci 
^ m i e iglesias 
. ^ l&s once hoías 
Don Angel Torrejón 
Procedente de Tetuán llegó ayei 
a nuestra plaza el director de Co-
lonización y presidente del Comité 
de Turismo Africano don Angel To-
rrejón que fué recibido en esta pla-
za por los ingenieros agrónomos J 
gran número de amigos 
Después de permanecer unas ho-
ras el señor Torrejón regresó a lo 
capital del Protectorado 
t a A T U A t n r r l s e ñ o r e 6 Gómez Arroyo y Seguí; y e 
j . SAMAmju Seterinario inSpector de Higiene Pt 
• . üüJiLSS* : cuaria señor Hernándeá, 
EN EL PUENTE INTERNAGIONAI i previa la lectura del capílulo pr 
•' - jmero de dicha instrucción que re-
Cl / i d n ^ r i M Á I Í J r Q y Í Q j g l a m e n t a la organización consulti-
L l y c n C í d m u i d l ü V l b ¡va el Señov ontiveroa agradeció a 
Mañana dia 5 celebra la naciór 
portuguesa el aniversario de la Re.-
pública. 
Con este motivo el representante 
del país lusitano en Larache doí 
Isaac Gabay recibirá en su domi-
Ayer festividad de San Franciscc jcil io a la colonia portuguesa y a 
de Asís celebró su fiesta ouemásti- 'cuantas personalidades de la plaza 
ca el excelentísimo señor Alto Co- deseen asociarse a la fiesta que ce-
misario de España en Marruecos,lebra la noble y hermana naciót 
don Francisco Gómez Jordana. : portuguesa a la que felicitamos 
Con este motivo el ilustre conde 
El cambio de hora 
4c aviSn 
dfil citado dii 
Au Printempa de Paria 
le^os importftntas almaoenes hat 
.abierto una oñoiia de pedidos ei 
aeródromo d E : e l E^atlecimietí to Exposic ión d« 
ÍÍÓpofteil iras- Calzado Español" situad.) en la c» 
personas dt iie Aiionso XÍII don le invita a todf 
FU dñtinguida c le . i t j ; % a que 
eaté'^gos y muestms de la tempera 
da. Zapatería del señor Nisaixn Ga* 
hay - Larache 
Alcázar para 
"ases" de Ir 
cariñoso re-
de Jordana recibió gran número áf. 
telegramas de felicitación siende 
numerosas las personalidades que 
acudieron a su residencia para fe-
^citarle por disposición oficial mañana l 
DIARIO MARROQUI une respetuc las doce de la noche se efectuará 
- v - -o - .sámente su más entusiasta felioi-lel cambio de hora en toda España 
Gran Visir la asistencia al acto V tación a las muchas que ha recibi-j A las doce los rei0jes Se retra 
este blzo vetos para que acompañe t do el excelentísimo señor Alto GQ- ' — ' 
a los señores de la Junta el acierte • misario en el día de su fiesta ono-
en sus decisiones cambiándose en-. mástica 
tre ambos saludos y promesas d-.! r '" 1 •" """""" 
colaboración en la obra civilizadon LA FIESTA MILITAR DE TETUA> 
ta las comoaflias de 
Cazadores 
Como habíamos anunciado en h 
mañana de ayer salieron para Te-
tuán las compañías de los batallo-, de España en Marruecos, 
nes de Cazadores de Figueras; Ta-! Quedó constituida la Comisión peí; ~~ """r :t : 
rifa; Ciudad Rodrigo y Chiclana manente integrada por el directoi, pQfQ ¡QS SPIV̂ QC ÓS 
En el puente internacional toma- d9 Intervención Civil; el inspectoi' 
ron el primer rancho . de Sanidad de la sona y el jefe mé>.| f Q P r B H ^ P 
Poco después llegó al Puente e dico do ^ Intervención Millar, ^ , , t, Y' 
Exorno, señor general don B m i l l r El inspector de Sanidad ditJ cuei ' . f ^ 1 6 1 1 ^ 0 ^ m^5&c5^n de estar 
Mola acompañado de su Jefe de Es^ ta deUxecicnte estado unitario & "f y}Para ^C5lî rle8 sus lareaf 
tado Mayor comandante don Carlos la zona gradas a los trabajos des- ¿ S S ? 8 f13̂ 5,11!11,08 a los co-
Pedcmonte y del ayudante comati.' arrollados por los servicios de asíá^ S ^ T ^ T ? 6 * 6 infor' 
danle Sarnpedío jtehóia médléa en las ciudades y M ̂ S ! S f f i y ^ 
i antes de concurrir al Campo de avia 
sarán una hora y quedaremos coi 
la nueva hora ofltial o sea la hora 
1 solar. 
¡ Con esto motivo las empresas d" 
transporte de viajeros; el aviót 
correo y el ferrocaril do Larache 
a Alcázar ajustarán las saMdas y 1U 
gadas a nuestra población a la ho* 
'ra normal. 
Él general Moíá pas¿ revista i 
las fuerzas y seguidamente se tras-
_ íadaron a Tetuán en veinticinco ca-
[ moihes qüé para tal fin estaban di; 
puestos eti el fuente ínteríiac¿ó-
traordinária labor dé ÍoS médico^ 
en el campo. 
ZÍVJNGIESE EX "DIARIO 
' ÍbT¿i?f VÍStaTs' Periódicos folletos. Trabí 
comerciales 
'ción deben pasarse por él Negocia 
|do de Prensa donde se le extonderi 
un pase dé libre circulación y 
se lés Orienlará sobre el mejor des-




m mi ( y se de mm m mm y i TA 
E S P C C I A L i C • A D É N i j í A * 
B A J O S A R T I S T I C O S Y 
DE G R A N L U J O 
9 rtO*(?UlTOi,Puir 
B («AS, CHIKtHE^ 
Ferrocarri l de Laráche a Alcázar 
Servicio de trenes que rige desde si primdro de î osto de 1929. (Hora oñcial) 
i e n t r a s h a y a m ó j t é t / 
% J F Í y - l a x f o j m a t a r á 
flV'TOX et e! bwccüdda dentíflco. (el de lo» jríiade» éxitos), el 
empicho en el mundo entero en (a guerra que las personat 
•mante» de ia lltnplesa y de la hifilene tienen declarada a lo» ln3«¡> 
to» que estropean su» casas, su» ropas y «u» alimento», sembrando 
k» eérmenc» (mortíferos) de la mayoria de cníermededc» infecdosast 
En írfch de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto ble» 
recompensado. No mancha Tiene un olor «gra» 
dable. Es inofcnslvc* para las personas V lo» 
«nlmales domésticos» 
Compre un (rasco hoy mismo, en cualquier 






























HORARIO DE TRENES 


















































P E L NORTE D E A F R l o r ^ 
Labores que se recomiendan 
.Cigarros de LA HABANA ̂ 1 
iptas. 0,75 en adelante. Cigarr 
l^lipinos a 0,20 y 0,30 y "L,?' 
J ^ I L A EXTRA* a 0,40. P i c ¡ I 
I ras "SUPEKÍOR* * EXTRA-
UPLOR DE UN DIA", G igaJ 
líos de picadura extra "ELR, 
GANTES. (nigarriUcs INQIJJ 
SES Y EGIPCIOS. 
y ^ A S E LA TARIFA EN LOv 
IBTANCOS ~ 
Rcx Research Corporation 
Toledo, Oblo, U. S. A. 
Depositarios: en Larache, M . M . Abecas ís . En AIcszar, 
Pulido Hermanos. En Arcíia, Rafael Fimat. 
PRECIOS DESDE AL-













































HORARIO DE TRENES 




































LOS MEJORES VINOS DE 
MESA; 
Compañía Trasmediterránea 















\2y26b3 y 23 
lfiy24 i i y 2 5 
7y21 8y22 










5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
9 y 23:11 y 25 




6 y 20 
3 y l 7 
1,15,29 
12 y 26 




7 y 21 
4 y 18 
218,30 
13 y 27 







14 y 28 
Ceuta 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20 
4 y 18 
1,15,29 
NOTA.—Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 30, 60 y 90 días, respectiva-
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per-
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
La Dirección. 
L a Valenciana 
Servicio diario catre Alcázar, Larache, Arciia, Tánger, Te-
tu^n y Ceuta 
| Horas de salida Terifade precio 
De Larache a Tetaán 
Cénlta 
12 y 26113 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor <Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
O FRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Bateares., 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOP1S. 
& A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Ezcelénte servicio de Qomedor a ia carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas 
Frente al Teatro Espaaa-LIRáCKE 
ntomo Balaguer 
GASA FUNDADA 5N i f iS 
depósito dé materiales de eeastra© colón. Fábrica de baldosas bi4r¿ul 
¡las. Maderas de todas oleses. Hierros Chapas galvanizadas. íiabado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artloulostíe Bazar. Batería de oooina. i^r6> 
¿ l e a . Grjstaloriw. Metales. VENT* EXCLUSIVA DEL TAN AGREDI 1 
TADO CEMENTO "ATLAND" 
6ran tioiei Restaurant Gspana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a ia moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
^!das a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Está Casa cuenta con un buen jdor 
NOTA.— Los coches de 
las 19 y 16 horas soto lle-






Da Larache a 






7.13 y 30 y 16 
Direcle y sin pa-
sai poi lánsciri 
4*30 y U 'SÓ m. 
8' 9'30l 11,13,15. 


























i E L E S 
EN TODO 
. H A R R U E C O i 
A t Q A H M 
L A S A Y O R 
depositario, Manuel 
^veaida Reina Victoria. ;|Viiî  
María Teresa}] 
Gramófonos y discos "La "Voz de it 
Amo", "Decca" y "Golumbia". Lo 
últimos tangos argentinos por el Irí 
Irusta y la orquesta típica Spaveu 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Caru» 
so y Chaliapine así como couplet 
de Pilar García y Carmen Florei 
Se dan grandes facilidades de pag 
Agencia en Alcázar. Junto al Casiaj 
de Clases 
La mejor cuchilla de afeitar 
Paquete de diez euchiUas 4'0̂  
pesetas. Una puchiila BuelUj 
ñ'SO. De venta, en 1& «f•* 
PIDA 
• TARIFA» 
AHUIIOHI COMPRE V. BDI*aíO MARROQUI' 
Sastrería Moderna 




Confección esmerada de trajes y uniformes civiles y nilitareí. M\ 
casa acaba de recibir un extenso surtido de géneros de la actual {«? 
perada.—Pasaje de Gallego. Larache 
Esta Empresa üeae establecido an %xm servicio de aatomóvlles répl-
dca eapderaosj de gran lujo y coasodidad, eatre / . ,ecira8, Cádiz y visever» 
ea, y Algedras, Jerea, Sevilla y viceversa, y / gáciras y Málaga, en com-
Diaaclón con ia llegada y saUda de \m barcos ..u.recs de Alfica. 
B a B f l a ^ r i i a » » k m * a w j ^ ^ i, „ i i n i ^ ^ 
C O M P A Q N I E A L G E R I E N N E 
^oeiedadl miónlma fundada en lUXTi 
Qi$It$JU i£^QM.()Q0. áe íranooi «omtótamínt® áeiértftl-
dos 
EeservUs; §8 .000 .000 M fFanooi 
pomioüio «oclal: PARIS, 50, Bu© a Anjoti 
X P M i 9fPERAOBONE$ S E BA8BOA, M B^IMIi 1 | p | 
Sluenta» tíe (í^potiHos, %, | gjag 
Depósito a venoimieeiq 
Pescuento y cobro do gipSí 
Opódíte» tíe campaña.—Próstamoa sobre móreanoial 
Eíivloi de fordos-Operacionas sobre títalos.Dfípósito d© lilulo 
Suaoripoioaes- Pago de cupones 
Alquiler d© departamentos de cajas de hierre 
ImMéñ ^beques y cartas de crédito sobre todos los |lal&® 
Agencias en FRAR09A 
| £H íodas las ciudades y principales looalidadel 
d© ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUEOOfl 
AQENOKA EK LARAOHB 
Qarretera dé Altássr 
MiiRiiî iiAuii m^mmmmmm 
^Banco español de Crédito^ 
HUL A 3 3 3 a • - I 3 3 
Capital social: 50 milloBea de pesetas 
Capital désembol3ados30.428.500 péselas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 ' l . a la viste. Cuentas eorrlentS! 
en pesetasy diviaseztranjeras 
Inenrsal ea Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: D c ^ a 13 
'orariog de trenes que regirá a partir del día 1 Julia 19" 
B s t c t o l o n e ü 
C E U T A A T E ! U Á N 









CEUTA (PUERTO 1 LÍ 
•1 
Craces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan co el Nerf 
sea M. 32 y q. 2. Les treaes M. 34 y M. 36 creían «s 
el EiieéB eél M. 917 M. %%% 
. . . . . . i i, ,' - - - , ".'J 
<: DIABIQ MARilQQül 
González Byass y C. & Representante: A L O N S O B O R R E R O GARFIA 
VINOS Y C O Ñ A C 
DE 
LA COLONIA ISRAELITA N O T O E R O DE LARACHE 
Hoy celebra el Año 
Nuevo 
tInv celebra la colonia israelita 
/ Jadic ional Pascua de Ros-lla-
na que signiüca el primer día de 
no 5690 de la creación del mun-
d Con este motivo el comercio is-
raelita cerrará sus puertas y en lo. 
bogares se celebrará oon gran ale-
gría tan señalada fecha. 
A la laboriosa colonia hebrea de 
Larache enviamos nuestra más coi, 
dial felicitación. 
A las cuatro de la tarde de ayei 
8ubió al cielo el monísimo niño 
Miguelito Diaz Villegas hijo del co-
nocido farmacéutico don Migue 
Diaz. 
Una cruel enfermedad ha minade 
rápidamente la vida de la angélica 
criatura que era el encanto y le 
ilusión de sus atribulados padre 
los señores de Diaz 
La onticia del fallecimiento de 
niño Miguelito Diaz Villegas ha df 
causar profundo sentimiento entrt 
las numerosas amistades de suf 
desconsolados padres y su sepelic 
que se verificará hoy a las cuatr: 
de la tarde se verá concurridísi-
mo. 
A las numerosas manifestacionef, 
de pésame que recibirán hoy los' 
atribulados señores de Diaz (don 
Miguel) unimos la nuestra muy sir, 
cera 
Lis motocicletas ZUNDAPP son 
lu mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNIES.-Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
Ayer salió para Tánger el pres-
tigioso caid de la cabila de Ben 
Isef Hamido el Hamar.. 
• • • 
De Madrid donde ha pasado unot 
días ha regresado el distinguido rm 
dico de la poderosa Compañía Agrí-
cola del Lucus doctor Banegas. 
• ** 
El número 68 ha sido el premiade 
en el sorteo celebrado ayer en la 
Cruz Roja. 
«• • 
De San Sebastián y Madrjd y con 
pletamente curado de la fractura 
que sufrió en esta plaza a conse-
cuencia de una caida del caballo qu( l 
montaba regresó ayer el distinguide, 
oficial de Ingenieros don José de | 
Río y Pérez Caballero al que da-
mos nuestra cordial bienvenida. 
DEl distinguido capitán del he-
roico Grupo de Regulares de La-
rache señor Serbot ha sido destina-
do accidentalmente a la Jefatura 
de la Circunscripción para efectuai 
trabajos de topografía y cartogra-
fía en el territorio. 
Ayer pasó unas horas en Larach( 
en unión d%\ conocido agricultor 
señor Urueta el interventor militai 
de la Garbía capitán don Angel Do-
menech 
Noticias de todas partes 
Hotel Término 
De Luis O. Rojas 
EN LO MAS GEMRIÍX DE uÁ PC 
BLAGIDV. PENSION DESDH CIN 
CO PESETAS EN ADEIANTE 
Zoco Giiioo Alfonso X l l l N.* d 
Laraühe 
Para disfrutar de permiso que 
le ha sido concedido ha marchado 
a Madrid acompañado de su bella 
hija el distinguido comandante ayi 
dante de S.E. don Julián García Re-
ves, i 
Ayer giró una visita de inspecciór i 
a las obras que se realizan en 1P 
posición de Megarct el excelentísi-1 
mo señor general de la Circunscri]: j 
ción 
De la ciudad del Estatuto regre-
só ayer el conocido comerciante 
don Juan Guadarmino. 
Ha dado a luz felizmente un her-
moso niño la joven esposa del co-
merciante don Juan Valle Molinf 
por cuyo fausto acontecimiento fe-
liciamos a los felices padres y fa-
milias. 
«** 
Se encuentra en Larache el ac-
tivo representante de máquinas de 
escribir y estimado amigo nuestre 
señor Cohén. 
Gran exposición de sombreros di 
invierno y demás novedades en e 
pasaje de Gallego (centro). 
GARAJE VULCAIN 
Automóvi les de ocas ión 
BOULEVARD PASTEUP—TANGEB 
Renault 40 H. P. Trpedo franoo^ 
31.500 
Renault 18/22 H. P. Torped» t 
asientos 
Renault 15 H- P. 6 cilindros e©i> 
ducciín interior 5 asimtcs. 
Renault 8 H. P. 6 cilindros ©oa 
dueeíón interior 4 asientos 
ORTEGA HERMANOS 
Avenid- Reina Victoria núm. 4íí a' 
48.—LARACHS 
« tr • 
Ayer falleció en el Hospital Cen-
tral de esta plaza donde estaba ho£ 
pitalizado el guardia civil, de la Sec 
ción de Caballería Eugenio Pala -
cios 
La muerte de este disciplinadc 
y noble soldado de la benemérití 
ha sido sentidísima entre sus supe 
riores; compañeros y amigos. 
En la tarde de hoy se verifican 
el sepelio del guardia Eugenio Pa-
lacios y a su atribulada familia; f 
sus jefes y compañeros enviaraof 
nuestro sentido pésame 
• • • — 
Se encuentra enfermo el ant:guf 
industrial de esta plaza señor Mo-
lina de la razón social Molina-Gi-
ménez al que deseamos un rápide 
alivio. 
De Zaragoza a donde fué acom 
pañando a sus hijos que cursan su 
estudios en la citada ciudad ha re-
gresado a Larache el distinguide 
comandante del batallón de Ciudac 
Rodrigo don Inocencio Suarez 
Exposición de sombreros últimoí 
modelo >, paseo de Cintura númerc 




SIN NOTICIAS DE COSTES Y BE- obreros huelguistas atacaron el 
LLONTE puesto de policía. 
| En la lucha que hubo de sostenei 
Moscou.—La Agencia Tass anun-j Policia con los huelgui.stas resul-
ció ayer a las 23 horas que no habír tai,on tres muertos y veintidós l u - A LA HORA DE CERRAR NUES, 
ninguna noticia acerca del paraderc'ridos |TRA Er)IGI0N C3 DE LA MADRU-
de los intrépidos aviadores Costef! .GADA) NO HABIAMOS RECIBIDO 
y Bellonte. I TUNNEY SUFRE UNA LIGERA EL IMPORTANTE SERVICIO TE-
En diferentes puntos de Siborir! OPERACION .LEGRAFICO QUE DESDE MADRIE 
continúan haciéndose pesquisas pa-' lND? E N V I ^ I A AGENCIA EEBUS 
ra ver de encontrar /algún rastre í Berl in . -Según la prensa de este SEGUN NOS MANIFESTARON EN 
que indique los restos del avión de ciudad el ex campeón mundial de LA ESTACION DE TELEGRAFOS 
boxeo Gene Tunney está actualmer DEBIDO A LA TORMENTA OUB 
te en tratamiento en una clínica SE MANTOVO SOBRE .NUESTRA 
SE PREPARA LA RECEPCION pj 's iéndoseIe practicada hoy una ligt PO(BLAGION DESDE L \ UNA A 
ra operación , LAS TRES DE LA MADRUGADA 
Su estado de salud es estaciona- NO PUDIERON RECIBIR SERVÍCIQ 
los citados aviadores. 
MACDONALD 
Nueva York—El mundo oficial SÍ 
está preparando para la recepciór 
del primer ministro inglés. 
El secretario de Estado Stimso-
ha invitado a Mac Donald a un bar 
quete organizado en su honor poi 
los miembros de la Cámara y lo 
representantes más interesados cr 
las cuestiones navales 
La Facultad y los estudiantes U 
otorgarán el título do Doctor en DÍ 
recho y le invitarán a la ceremo-
nia que celebrará el Cuerpo diplo-
mático. 
no 
E L BANDOLERISMO CHINO 
Pekin.—Según un mensaje de Ci 
i Tchecou dos misioneros británicof 
han sido secuestrados por un grupt 
' camentos sovietistas. 
í Por la liberación de estos pider 
• un fuerte suma. 
EL CONFLICTO RUSO CHINO 
ALGUNO. 
Teatro España 
La empresa de nuestro primor co-
liseo en su deseo de corre^pende; 
al continuo favor que ruestro pú-
blico dispensa con su asistencia í 
las veladas cinematográficas de este 
favorecido salón nos ofrece para 
hoy un extraordinario programa 
compuesto por las dos novísimas si. 
| Moscou-Dicen de Tchta que tre .per_selecciones dcl arte sileíUe ac. 
'ICÜ, . , , . Pas chinas han pasado la frontero t m i 
Stimson tomara la pa abra ei 80vtóUc() atacando a desta-l T . , son-
nombre del Gobierno y do! puebk ^ ,.amentos de tropas 
americano 
UN DIRIGIBLE ALEMAN DESTR" 
DO POR LA TEMPESTAD 
Mandenburg.—El pequeño dirigí-, 
ble "Rab Catzenstein" que había 
LOS FALLECIMIENTOS EN ALE 
MANIA 
Primero. "La gracia de Alá"; ni 
Resultaron dos soldados muertof|fllm Paramount del presente añe 
estilo oriental donde nos demues-
tra su insuperable vis cómica e 
formidable actor "Chispa"; DouglF 
Me. Lean secunaddo por la admira-
ble estrella de gran belleza Sue Sa-
rol. 
Segundo. Tres horas de una v i -
Berlin.—Según una estadística p i 
sido obligado a aterrizar ha sidc^blicada por la Oficina del Reich e 
totalmente destruido por una tem-| número de muertes habidas en Ale'da"; un film de la First National" 
pestad desencadenada en estas regic!mania se elevó durante el pasade | excepcionalmente grande; una pe* 
des de septiembre a 657 contra 73í lícu]a intensamente dramática dor 
de la estrella trágica de la cinema-
tografía alcanza momentos de subí 
midad inigualable; un drama ma-
nes 
El piloto resultó ligeramente he-
rido. 
HUELGA SANGRIENTA 
Londres—En Marino un millar 
en el pasado mes de agosto 






La pesca en larache JUNTA DE SERVICIOS LOGALES-NEGOCIADO DE QUINTAS 
PESCA DIA 2 
Kilos 
Q u é es lo que e s t á n buscando? 
El bote que contiene ia deiíclosa con-
f i tura b l a n c a con que mamá les ha 
vintaao unas rebanadas de pan,. Qué sa-
brosa y qué rica era! Si la encuentran 
dejarán el bote vacio y no les hará ningún 
daño porque se trata de la 
L e c h é 
C ó n d e n s a d a azuca rada 
L A L E C H E R A 
S o t a , s i n d i l u i r , t a l c u c i s a l e w 
d e l bote. 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
¡os de oficina o cargo análoge 
con conocimientos de francés y de 
mecanografía—Informarán en estf 
Administración de 4 a 7 de la tarde 
Se alquila una habitación amue-
blada para dos persogas «n sitie 
céntrico. 
Razóla en el kiosco de tabacos de 
la plaza de España frente t la Viní* 
cola. 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 
tTres horas de una vida». 
b Ai 
icíijñrrÁ 
Dr. J. Manuel Ortega 
E»ialWa e n i i t e í e h Se M o s 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Crur. Roja 
Dipiotcado díi ínatituto Oftalmi 
eo Naciobal ds Madrid 
y de ^Hotel Dieu de PaHs 
Caminó de la Guedira, núm. 44 
Horas do sonsultai de 3 a 6 









Exportada a la Península 54,50f 
pesetas 









A V I S O 
Se recuerda a todos los súbditoj 
españoles que hayan eumplido c 
cumplan en el afio actual los veintt 
de edad la obligación que tienen de 
solicitar su inscripción en las lista? 
de esta Junta para el alistamientc 
próximo debiendo píesentarse pro-
vistos de la cédula correspondiente 
ternal que dejará entre nuestro pi: 
blioc imperecedero recuerdo. 
Con este grandioso programa es 
obvio asegurar que todo Larache 
se dará hoy cita en el Teatro Es-
paña. 
Un buen consejo: Retenga su lo» 
calidad. 
?SU PERIODICO? 1 
D I A R I O M A R R O Q U I 
PORQUE HALLARA ÜSTEC 
EN EL AMPLIA INFORMA» 
CION DE TODO CUANTC 
PUEDA INTERESARLE, t 
PORQUE SU SECCION DB 
PUBLICIDAD LE ENTERA-
RA A USTED DE CUANTO NEU 
CESÍTE. 
B e m b a r o n & Hazan 
~-'̂ -fwm • IIIIÜI'IIÉ I 
Plasá dé, EipñM 
PIANOS y SÍUSICLS 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA VOI 




Esta Casa inVita a su dístin* 
guida clientela a escuchar los 
áltimos discos «La Vol de su 
Aino» en tan¿os árgentihos y 
el Himno a la Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y co* 
ros, «La copla andaluia», poi4 
Centeno V Peña (hijo) y otros 
iíucBos de disidí enúmeraclóc. 
'A 
t a leche «GAVIOTA» es fabri 
cadá por U más grande f.lbnc>n 
dé lethe éonder.s^dó eb Úlni*-
toaída; mUndiálmentc feíiótiihrádó 
^or (sus producios agrícolas. Eé 
recomendada M^ti^lmih^i fcaVá 
niños y ciiiermo£\ 
A, 
D U H Q w j M O ü m 
N ü l 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
Del Certameín Literia-
rio 
En la tarde del jueves se re-
unió la Comisión organizadora 
del Certamen literario que con 
tanta brillantez se propone solem-
nizar este año la gloriosa Fiesta 
de la Raza. 
Primeramente se procedió al 
nombramiento del Jurado, y nos 
consta que estos nombramientos 
han recaído sobre personas com-
petentes y de verdadera ecuani 
midad, lo que suoone uoa garan-
tía para los concursantes. 
lar en honor del ilustre mantene-
dor del Certamen literario, que, 
como saben nuestros lectores, es 
el Excmo, Sr. Director de Inter-
vención civil, don Felipe Garcie 
Ontivero?!, persona de grandes 
méritos y de una elocuéntísíma 
oratoria. 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco 
nómica. 
P reparac ión esmerada de 
fórmulas . Especialidades far-
Él presidente de la Comisión | macéuticas» material esíerili-
organizadora, nuestro ilustre cón- zado, ortopedia, higiene, per-
sul interventor don Luis Mariscal, j fumería v pro,Juctos para to-
cador. dió cuenta de los regalos recibi-
dos hasta ahora para premiar los 
trabajos. 
Todos estos objetos son de un 
verdadero mérito y valor, y co-
rresponden al Excmo. Sr. Alto 
Comisarlo, Conde de Jordana; 
Excmo. Sr. Delegado General, 
don Teodomio de Aofuilar; exce-
lentísimo señoi Director de In-
tervención civil y mantenedor del 
Certamen, don Felipe García On-
tiveros; Grupo de Regulares de 
Larache, limo, Sr. Obispo de Ga-
llípolis; prestigioso comandante 
militar, coronel don Luis Caste-
lló; ilustre cónsul interventor, don 
Luis Mariscal; Comunidad Israe-
lita; Segunda Media Brigada de 
Cazadores, y Peña Militar y Ca-
sino de Clases, reunidos. 
*• Espera la Comisión recibir los 
otros regalos ya ofrecidos, para 
exponerlos al público en uno de 
los mejores escaparates de esta 
plaza. 
Se acordó que, como en años 
anteriores, se celebre el Certa-
men en el Teatro Alfonso XI11, 
para cuvo efecto se hallará lujo-
samente engalanado, y que, como 
el pasado año, se pague una pe-
queña cantidad por las localida-
des. 
Consideramos muy acertado 
este último acuerdo, puesto que 
la celebración de un certamen de 
esta índole trae consigfo unos in-
evitables gastos, a los que forzo-
samente hay que hacer frente. 
Según nuestras noticias, el pre-
cio de las localidades para pla-
teas, 12 pesetas; palcos, 6, y bu-
tacas, 2. 
Seguros estaraos que la pobla-
ción de Alcázar, dispuesta siem-
pre a cooperar moral y material-
mente a toda obra cultural, res-
ponderá con su reconocido des* 
prendimiento a este brillante Cer-
tamen literario, que tanto ha de 
hablar en favor de nuestra pobla-
ción. 
Tenemos entendido, y nos pa-
í eCe muy plausible la idea, que se 
prepara un gran banquete popu-
Zoco. Junto 




Zoco de Sidi Bu-Hamsd 
Frente al Re?oj 
A L C A Z A R - O T - T V I R 
El Real Hotel 
Desde ayer quedó nuevamente 
abierto al público el Real Hotel, 
habiendo causado la noticia grata 
impresión en esta plaza. 
El evo director de este esta-
blecimiento, don Luis González 
Moris, que es persona competen-
te en esta clase de negocios, tie-
ne el piopósííio de acreditar aún 
más el Real Hote!, por los precios 
relativamente económicos que ha 
puesto, tanto a la carta como por 
el hospedaje. 
Como amantes de esta pobU-
ción, nos congratulamos de ía re-
apertusa del Real Hotel, debién-
dose ello principalmente a las 
constantes y acertadas gestiones 
realizadas por nuestro querido 
cónsul interventor don Luis Ma-
riscal. 
A l congratularnos de la reaper-
tura de este establecimiento, le 
deseamos toda clase de prosperi-
dades, a fin de que pueda conti 
nusr abierto siempre. 
i ' Venga a legr ía '1 flKrrmsiie m m&mm-
Este es el t i tu lo de la gra-
ciosísima película que se pro-
yecta esta noche en nuestro 
Tcrminádas las obras de re-
paración que se estaban h cíe 
rio en el grupo escolar España , 
teatro y su principa! prctr.go- desde el pí;Sado jueves q u e d ó 
msta es el gran Harold Lloyd . inaugurado el nuevo curso de 
Constituye el de esta noche | clases, 
un verdadero acontecimiento 
cinematográfico, en donde el 
público puede distraerse y reir Cumplido el permiso que i is-
Suscríbase a 
'Diario Marroqu 
P e d i d 
para ovítar imStaeione». 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Sí quiere 
Q SUS hljO: 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
Con és te famoso re 
constiruyente les da rá 
la alegría y el >/igor que 
les falta y combat i rá los 
estragos de la inapeten-
cia, desnutrición, ane 
mía, raquitismo, cloro-
sis v demás enfermeda 
des producidas por l o 
debilidad 
a mandíbu la b ú l en t e como s e / ™ 1 3 ^ re8resó de Sevi!la 6,3 
dice vulgarmente. 1 uu,on de su e^osa e bijos e3 
«Venga alegría» es una gra-| fU,to sarge"to ^gu ia res de 
ciosa creación del cé lebre Ha-j Larache d o n J ü s é M a r í a Roble ' 
rold Lloyd considerado en el j 
mundo de la pantalla como el \ 
más grande cómico. 
do. 
Teatro Alfonso Xlli 
ALCAZARQÍJIVIR 
Hoy 5 de Octubre de 1929 
Gran programa ciaematc-
gráfico. 
Estreno de la gradiosa su-
perproducción de gran risa 
interprntada por el genial 
artista Harold Lloyd titulada 
VENGA ALEGRIA 
• 
Para impresionar una pelícu-
Con gran solemnidad y con | |a de la brillante fiesta milifcj 
La Gasa «Paramount» ha he-j Asistencia de nuestras autori-;qUe ha de tener lugar en Te» 
cho de esta película un extra- ¡ dades civilea y militares y con-j tuáo con motivo de la entre 
ordinario f i lm que ha servido j currencia de numerosos fieles, | de las banderas á los batallo-
para darle mayor renombre. El | tuvo lugár ayer a las diez de la i nes de Cazadores, marcharon a 
público de Alcázar no desapro-. mañana una gran función reli-11 a capital del Protectorado 
vechará seguramente la oca-; giosa en honor del fundador de | nuestros amigos del «Marrue. 
sión que se le presenta de reir la Orden Franciscana, 
y divertirse esta noche por el 
poco diaero qua nuestro amigo 
Morillas suele poner por las lo-
calidades. 
Se vende 
un gramófono Pathé, de caoba, 
con 30 discos, y dos sillones fo-
rrados de tetcíopeló; 
Dirigirse al corresponsal de 
DIARIO MARROQUI en Alca-
zsrqaivir. 
Trujiilo Arias y O,8 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, coa tres alam-
bres, a 7 50 ios 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Con dicho moüvo los reve-
rendos Padres franeiscanos de 
e&ía Misión Católica fueron fe-
licitadísimos en el día de aver. 
eos Fiims>, don Jaime Molay 




a !a Oüva 
IMn Celólo m M h 
k los Trisaáigs k Espala 
8S " 
a r i i g e é 6 E s p a ñ a 
DE FRANCISCO R O D R Í G U E Z M U Ñ O Z 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S 
Barrio da San Miguel^ A l 
nstaíaciones Eléctricas 
i2ar4Uivir 
fii o y a •i . z - 4 c i . j y i r 
aonsulta de 4 a 6 
Barrio Escriáa 
Frente si juzgado 
Giménez y Ros 
T i l t o s meoáBicos de earpíníerla 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al teatro ) 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy y mañana celebra el pue 
blo de Israel su tradicional Paŝ  
l euade Rosana, que significa 
Para asistir a la gran fiesta Año Nuevo. 
mi | i íar que ha de tener lugar | Con dicho motivo enviamos 
mañana en la capital del Pro- ¡ nuestra sincera felicitación a 
tectorado, salieron ayer de es- ia honrada y laboriosa colonia 
ta plaza dos compañías de Ga-j hebrea de Alcázar, deseándola 
zadores pertenecientes a los | un próspero año nuevo. 
bataÜones de Ciudad Rodrigo 
y Cbiclana. 
T a m b i é n m a r e n ó ayer a Te 
tuán , en unión de su capitán 
ayudante, el prestigioso tenien-
te coronel de Ciudad Rodrigo, 
nuestro distinguido amigo don 
Rafael Beorieguf. 
Después de pasar varios me 
ses en Larache, regresaron s 
esta plaza la distinguida espo 
sa y queridos hijos de nuestro 
querido amigo don Rafael Sal 
vadoi. 
Se encuentra mejorado de la 
dolencia que le ha retenido en 
cama, el secretario-contador 
del Pósi to Agrícola don Eligió 
Salvador, al que deseamos una 
franca y total mejoría . 
Después de haber tenido que 
guardar cama durante cuatro 
j días, salió a la calle el digno 
sjuez de Paz don J o s é Planas 
Tovar, 
Se e ncuentra algo delicada 
de salud en España, ¡a distin 
guida esposa del culto coman 
dante mayor de Regulares de 
Larache don J o s é Puenta. 
Deseamos a la distinguida 
enferma pronta y total mejoría. 
3 io de camione-
tas para pasajeros 
DE J U A N LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes es eFta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Circulo Mercantil. 
Especialista ea Garganta, Naril 
y Oídos 
Consulta diaria: de cuatro a sietfl 
Plasa del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
i r c i p e attt® 
Agente exclusivo para La* 
racha. Alcázar y Arollai 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dé venta 
áctico al precio mas economice 
-,v.. 
